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EL CETA VISITA CASERES 
Una ullada a Caseres 
Equip C.E.T.A. 
La vila de Caseres (324 m. d'altitud) és 
situada vora la riba dreta del riu Algars. El 
caseriu agrupa la major part de la població del 
terme, a I'entorn de I'església Parroquial, dedi- 
cada a Santa Maria Magdalena i bastida amb 
pedra escairada; sota la teulada, refeta moder- 
nament, corre una cornisa sostinguda per peti- 
tes mensules i el portal, de rnig punt, és construit 
amb dovelles, ernrnarcades per un guardapols. 
Béque aquestaesglésia hasofertalgunes refor- 
mes tardanes sernbla que correspon a una obra 
de mitjan segle XVI i de tradició gotica. En la 
batalla de I'Ebre, que es Iliura durant I'estiu de 
1938, la vila de Caseres resta a tocar la linia de 
maxima penetració de les forces republicanes. 
Actualment la població és d'uns 345 habi- 
tants, i als darrers anys I'agricultura no ha expe- 
rimentat grans canvis, excepte pel que fa als 
ametllers, la vinya i d'altres fruiters de regadiu, 
com els presseguers, de gran qualitat. A la vila 
hi ha un turisme inci~ient. atret oer la bellesa 
Auntanieiit de Caseres 
dels paratges prop del riu Algars; aprofitant una 
pista forestal que rnarxa paral.lela al riu podern 
arribar a Arenys de Lledó o a Orta de Sant Joan, 
amb un trencall a Bot. 
El nom de Caseres, segons el Diccionari 
Alcover-Moll prové del plural de casera, que 
significa ,<cau. arnagatall, enfou,,, on viu habitu- 
alment una persona o un animal. El lloc de 
Caseres és docurnentat el 1153, en la delimita- 
cio del terme del castell de Miravet. quan es diu 
que aquest, que era cedit als templers, arribava 
fins a Caseres (Caselas) i Bot, que eren del 
terme d'Orta. Dins del termede Caseres hi ha un 
antic poblat iberic al puig de les Gesseres. que 
fou excavat per Bosch i Gimpera a partir de 
1915. 
A I'interior del temple horn pot llegir un 
gravat fet damunt una placa de marbre, en 
memoria del Beat Miquel Domingo Cendra, sa- 
lessia nascut a Caseres 1'1 de marc de 1909 i 
actualrnent en tramits de canonització. 
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